











     




































































































































































全部为传统剧目，较准确地反映了 20 世纪 50 年代以前川剧传统剧
目的声腔分类情况。其中高腔剧目 786 个，占 60%以上；胡琴剧目
居其后有 318 个，约占 25%；弹戏剧目 192 个，约占 15%；昆曲 13
个，灯戏 5 个，吹腔 3 个，其中，也有一些剧目可以两种声腔演
唱，皆分别统计在内。另有少数剧目声腔不明，均未做统计。 
再看 1999 年四川省川剧艺术研究院编辑的《川剧剧目辞典》，
该书共收入剧目 5892 个（含 1950 年以后创作的剧目），其中参见
条 665 个，附录存目 1660 个。在有本可查的 3567 个剧目中，除 61
个为多声腔、232 个声腔不明外，高腔剧目共 2357 个，在分属五种



















































































































80 年代初，四川的曲剧盛行一时，全省出现了 60 多个职业曲
剧团。南充曲剧团演出了《阿 Q 正传》，其中阿 Q 由女演员陈雪扮
演，轰动一时。任白戈先生在看过该剧后，曾在《川剧艺术》杂志




































































越剧诞生日期的计算更为准确，是以 1906 年 3 月 27 日在嵊县
东王村几位唱落地书的村民化装演唱，作为越剧的诞生日。越剧第
一次在上海演出，是 1917 年 5 月 13 日，其曾经使用过的名称也十
分丰富，有的笃班、小歌班、绍兴文戏、髦儿小歌班、绍剧、嵊





















































































③见 2007 年 2 期《四川戏剧》双月刊。 





                         
 
